





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り   A  sanctified  cavern 
（grotto
）  Sanctified
」
と
あ
る
（
前
掲
『
三
好
十
郎
の
手
帳
』
二
五
四
頁
）。
（
９
）  
大
武
正
人
「
解
説
と
い
う
こ
と
で
―
三
好
十
郎
雑
記
」（
前
掲
『
三
好
十
郎
の
手
帳
』
四
一
五
頁
）。
（
10
）  
大
笹
吉
雄
・
岡
室
美
奈
子
・
神
山
彰
・
扇
田
昭
彦
編
『
日
本
戯
曲
大
事
典
』
（
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
鈴
木
政
男
」（
中
村
義
裕
執
筆
）
の
項
に
よ
る
。
（
11
）  
三
好
十
郎
は
一
九
五
二
年
に
「
炎
の
人
」
で
第
三
回
読
売
文
学
賞
戯
曲
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
（
12
）  
日
本
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
受
容
は
、
石
井
素
子
「
日
本
に
お
け
る
Ｊ
．
‐
Ｐ
．
サ
ル
ト
ル
の
受
容
―
翻
訳
・
出
版
史
の
視
点
か
ら
―
」（『
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
五
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
増
田
靖
彦
「
サ
ル
ト
ル
は
日
本
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
―
そ
の
黎
明
期
を
中
心
と
し
て
―
」
（『
人
文
』
六
号
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）を
参
照
し
た
。
（
13
）  
永
平
和
雄
「
三
好
十
郎
の
戯
曲
―
「
浮
標
」
か
ら
「
廃
墟
」
へ
―
」（『
日
本
文
学
』
十
六
号
、
一
九
六
七
年
一
月
）、
同
「
三
好
十
郎
論
―
そ
の
「
戦
後
」
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
―
」（『
テ
ア
ト
ロ
』
同
年
七
月
）、
同
「
戦
後
戯
曲
の
原
点
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
九
集
、
一
九
六
八
年
十
月
）。
（
14
）  
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研
究
と
し
て
は
、
鈴
木
章
吾
「『
胎
内
』
論
―
思
想
・
そ
の
死
と
再
生
の
ド
ラ
マ
」（『
三
好
十
郎
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
十
月
）、
小
林
孝
吉
「
生
と
死
を
め
ぐ
る
存
在
の
ド
ラ
マ
―
三
好
十
郎
と
戯
曲
『
胎
内
』」
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
一
〇
年
四
月
）
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
旨
は
、
タ
イ
ト
ル
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
※ 
引
用
文
の
旧
字
は
基
本
的
に
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
点
等
は
適
宜
省
略
、
引
用
文
中
の
〔  
〕
は
引
用
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
戦
後
の
〈
ヤ
ミ
市
〉
が
も
た
ら
し
た
都
市
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
の
表
象
に
関
す
る
多
角
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
井
川
充
雄
、
二
〇
一
五
～
一
六
年
度
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
ご
と
う
り
ゅ
う
き　
立
教
大
学
社
会
学
部
教
育
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
